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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Malang Jl. Letdjen 
Sutoyo No.77B Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 
65141. 
B. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dalam penelitian 
tugas akhir ini. Metode Deskriptif-Kualitatif adalah metode penelitian yang 
dimana penulis akan melakukan pengumpulan data-data atas suatu objek yang 
ada berdasarkan fakta dan sumber terpercaya, kemudian akan dilakukan 
klarifikasi dan analisis data dengan cermat lalu selanjutnya akan disajikan 
atau ditarik kesimpulan secara sistematis dan akurat berdasarkan data yang 
diperoleh. 
Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai pembiayaan mudharabah. 
C. Jenis Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini telah penulis 
kelompokkan sesuai dengan karakteristik menjadi dua bagian yaitu: 
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a. Data primer: 
 yaitu berupa sumber data yang akurat atau keterangan langsung yang 
diperoleh dalam hasil wawancara  maupun observasi dengan bagian 
administrasi pembiayaan dan staff marketing di Bank Syariah Mandiri 
KC Malang. 
b. Data sekunder:  
yaitu berupa data pendukung dari data primer seperti dari literature, buku 
atau studi pustaka, formulir permohonan pembiayaan, formulir laporan 
hasil survey form keputusan komite pembiayaan, gambar atau foto, dan 
lain-lain. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang penting untuk 
membantu penelitian agar memperoleh suatu data yang diperlukan dan valid. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data diantaranya adalah: 
a. Wawancara  
Penulis melakukan percakapan dan tanya jawab kepada pegawai yang 
terlibat langsung terkait pembiayaan mudharabah. Penulis melakukan 
wawancara ini dengan pihak administrasi pembiayaan dan staff marketing 
di BSM KC Malang. 
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b. Observasi 
Observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan 
mudharabah. Dan untuk memperoleh data yang akurat yang bertujuan 
untuk mendapat serta mengetahui hal-hal, perkembangan, dan sebagainya 
yang sedang berjalan terkait dengan pelayabab pembiayaan mudharabah 
di BSM KC Malang. 
c. Dokumentasi 
Penulis juga mengambil beberapa gambar atau foto dan table terkait 
dengan pembiayaan mudharabah. Hasil dari teknik pengumpulan data 
dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan analisis 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis adalah kegiatan menyimpulkan 
data mentah dalam jumlah yang benar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan 
(Kuncoro, 2013). 
Deskriptif kuantitatif digunakan penulis untuk mendeskripsikan data 
berupa angka dari perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada bank 
Syariah Mandiri KC Malang. Sedangkan deskriptif kualitatif digunakan 
penulis untuk mendeskripsikan prosedur dan cara mengatasi resiko 
pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC Malang. 
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Untuk mengetahui prosedur pembiayaan serta cara mengatasi resiko 
pembiayaan Mudharabah peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak 
Bank Syariah Mandiri KC Malang 
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